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10 февраля в Учебно-
спортивном комплексе Светланы 
Хоркиной состоится церемония 
открытия VII Международной 
спартакиады БелГУ среди 
землячеств. В течение двух месяцев 
спортсмены будут соревноваться в 
наиболее популярных среди студентов 
видах спорта.  
В этом году юношам и девушкам предстоит показать себя в 13 видах спорта: 
баскетбол, волейбол, мини-футбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, 
гимнастика, шахматы, дартс, скакалка, перетягивание каната, гиревой спорт. 
«Спартакиада в этом году начнётся немного позже обычного, это связано с тем, что 
многие иностранные студенты, уезжавшие на каникулы домой, не успели вернуться к 
планируемому началу соревнований.  Вместе с приездом последних спортсменов 10 
февраля будет дан старт соревнованиям», - говорит Александр Иванов, директор 
спортивного клуба БелГУ. 
Традиционно, в состязаниях примут участие команды из Африки, арабских стран, 
Бразилии, Эквадора, Китая, Вьетнама, Турции и Латинской Америки. А откроет череду 
спортивных состязаний шахматный турнир. 
Стоит отметить, что шахматный клуб БелГУ в марте отметит свое 10-летие. 
Празднование знаменательной даты выпадает на дни проведения спартакиады. 
Организаторы готовят сюрприз и планируют пригласить легендарную Нону 
Гаприндашвили, пятую в истории шахмат чемпионку мира и первую женщину, которой 
присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. 
Такое межнациональное спортивное событие с каждым годом становится всё более 
значимым  в жизни университета. В прошлом году в соревнованиях приняли участие 
более 300 студентов. Организаторы ожидают, что в этом году число участников возрастёт. 
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